Einige Überlegungen zur Warnstreifen (Braille block) auf den Bahnsteigen (3) by 滝沢 仁唱
駅 ホ ー ム 点 字 ブ ロ ッ ク に 関 す る 一 考 察 ( 三 ) ( 完 )


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4〕の4駅｣を ｢西日暮里 〔4/4〕,東京 〔4/22
- 在来線ホーム〕の5駅｣-,同頁注 (21)｢東
京駅 〔10/22〕｣を ｢東京駅 〔6/22- 新幹線ホー
ム〕｣へ訂正｡第29号124頁表 1-1東京の間隔の
項 ｢3｣を ｢2･3｣へ訂正｡
〔完〕
-68-
